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Building Cost Index 
2002, June
Rakennuskustannukset nousi- Building costs rose by 0.3 per 
vat vuodessa 0,3 prosenttia cent in twelve months
Rakennuskustannukset kohosivat vuoden 2001 kesä­
kuusta vuoden 2002 kesäkuuhun 0,3 prosenttia. Ra­
kentamisen työkustannukset nousivat vuodessa 1,6 
prosenttia. Rakennustarvikkeiden hinnat laskivat 0,2 
prosenttia ja muiden kustannusten hinnat 0,6 pro­
senttia.
Building costs went up by 0.3 per cent from June 
2001 to June 2002. Labour costs in construction rose 
by 1.6 per cent. Prices of construction materials de­
clined by 0.2 per cent and those of other inputs 0.6 
per cent.
Rakennuskustannusindeksi 2000=100
Building Cost Index 2000=100
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Helsinki 12.7.2002 Tietoja lainattaessa lähteenä m ainittava Tilastokeskus.
Uppgifterna fä r länas med uppgivande av S tatistikcentra len som källa.
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Tuoteseloste
Rakennuskustannusindeksissä 2000=100 kaikki jul­
kaistavat indeksisarjat ryhmitellään pääasiallisen raken­
tajan mukaan joko ammattimaiseen tai omatoimiseen 
rakentamiseen.
Ammattimaista uudisrakentamista kuvaa kokonaisin­
deksi ja siihen sisältyvät neljä talotyyppi-indeksiä ja 
panosnimikkeistöindeksit. Kokonaisindeksiin sisälty­
mättöminä erillisinä ammattirakentajan indekseinä las­
ketaan kaksi korjausrakentamisen indeksiä ja ns. sopi- 
musindeksit, jotka ovat tarvikeryhmittäisiä indeksejä. 
Omatoimiselle rakentamiselle lasketaan kaksi talotyyp­
pi-indeksiä ja kaksi korjausrakentamisindeksiä.
Ammattimainen rakentaminen
Rakennuskustannusindeksin 2000=100 kokonaisindeksi 
kuvaa ammattimaista uudisrakentamista. Se lasketaan 
asuinkerrostalon, rivitalon, toimisto- ja liikerakennuksen 
sekä teollisuuden tuotanto- ja varastorakennuksen pai­
notettuna keskiarvona. Kokonaisindeksin kehityksen 
osatekijöitä voi tarkastella panos-, tai edellä mainittujen 
talotyyppien näkökulmasta. Panosnimikkeistössä ra­
kentamisen kustannustekijät on ryhmitelty työ-, tarvike- 
ja muihin kustannuksiin.
Korjausrakentamisen indeksit
Ammattimaista korjausrakentamista kuvaavat asuinker­
rostalon julkisivuremontti-indeksi ja asuinkerrostalon 
putkiremontti -indeksi. Omatoimisen korjausrakentami­
sen kaksi indeksiä ovat erillisen pientalon peruskorjaus- 
ja asuntoremontti-indeksi. Asuntoremontti-indeksi on 
kooste erilaisista omakotitalojen ja kerrostaloasuntojen 
tavanomaisista sisäremonteista.
Omatoiminen uudisrakentaminen
Omatoimista uudisrakentamista kuvaavat erillisen pien­
talon ja maatalouden tuotantorakennuksen indeksit. 
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Product presentation
In the Building Cost Index 2000=100 all index series to 
be published are grouped according to the main con­
structor either into building trade or own-account 
building.
The total index describes newbuilding in the building 
trade and it includes four indices for type of building 
and input nomenclature indices. Two renovation indi­
ces and so-called contract indices, which are indices 
specific for material groups, are calculated as indices 
for the building trade not included in the total index. 
Two indices for type of building and two renovation 
indices are calculated for own-account building.
Building trade
The total index of the Building Cost Index 2000=100 
describes newbuilding in the building trade and is cal­
culated as the weighted average for blocks of flats, 
attached houses, office and commercial buildings, and 
for industrial production buildings and warehouses.
The factors of the total index can be examined from the 
viewpoints of input or the aforementioned building 
types. In the input nomenclature, the cost factors of 
construction are grouped into labour, materials and 
other costs.
Indices for renovation
Renovation in the building trade is described by the 
indices of facade renovation and plumbing repairs for 
blocks of flats. Two renovation indices in own-account 
building are the renovation index for detached houses 
and for dwellings. The renovation index for dwellings 
is a combination of different indoor renovations of 
ordinary type in detached houses and dwellings in 
blocks of flats.
Own-account newbuilding
Own-account newbuilding is described by indices for 
detached houses and for agricultural production build­
ings. No total index or input nomenclature indices are 
calculated for own-account newbuilding.
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Pitkät indeksisarjat
Rakennuskustannusindeksistä lasketaan myös pitkiä 
indeksisarjoja. Näiden indeksien (esim. 1964=100, 
1980=100 ja 1990=100) muutokset vastaavat aina uu­
simman indeksin muutoksia.
Miten rakennuskustannusten muutoksia mitataan
Rakennuskustannusindeksi lasketaan Laspeyresin hin­
taindeksin mukaisesti. Indeksin laskenta vaatii perus- 
vuodcn painorakcnteen lisäksi valittujen hyödykkeiden 
kuukausittaisen hintaseurannan. Hyödykkeiden hinta- 
muutoksia seurataan ns. puhtaan hintaindeksin periaat­
teita noudattaen eliminoimalla havaituista hinnanmuu­
toksista laadunmuutoksen aiheuttama osuus.
Rakennuskustannusindeksin painorakenne on muodos­
tettu esimerkkihankkeiksi valittujen erityyppisten ra­
kennusten toteutuneiden rakennuskustannusten perus­
teella. Painorakenteessa kukin rakennuskustannusten 
osatekijä saa rakentamiskustannusosuutensa mukaisen 
painon. Tätä jakoa on täydennetty mm. rakennusmateri­
aalien menekkitietojen perusteella, jotta erilaiset raken­
neratkaisut ja rakennusmateriaalivaihtoehdot olisivat 
indeksissä paremmin edustettuina.
Indeksin painorakenteeseen on sisällytetty tärkeimmät 
rakennuskustannusten osatekijät. Nämä on ryhmitelty 
työ-, tarvike- ja muihin kustannuksiin ja edelleen ala­
ryhmiin. Lopuksi alimman ryhmän hyödykkeitä edus­
tamaan on valittu yksi tai useampia hyödykkeitä, joiden 
hintoja kuukausittain seurataan.
Rakennustarvikkeiden hintaseuranta
Perustavoitteena on seurata laatu-ja muiden määritelmi­
en suhteen muuttumattomana pysyvän rakennustarvik­
keen hinnanmuutosta kuukausittain.
Ammattirakentamista kuvaavissa indekseissä kerättävä 
hinta on tyypillisen ammattirakentaja-asiakkaan mak­
sama hinta ja omatoimista rakentamista kuvaavissa 
indekseissä tyypillisen omatoimisen rakentajan maksa­
ma hinta. Listahintoja pyritään välttämään.
Ammattimaisessa rakentamisessa hinnat kerätään pää­
osin tukkukaupoista ja suoraan valmistajilta. Omatoi­
misessa rakentamisessa hintakeruu kohdistuu enimmäk­
seen vähittäiskauppoihin, lukuun ottamatta sähkö- ja 
LVI-tarvikkeiden hintatietoja, joista suurin osa kerätään 
ammattirakentajien tyypillisistä hankintapaikoista.
Hintatiedot kerätään kuukauden 15. päivän mukaisina. 
Ammattirakentajien indeksit lasketaan arvonlisäverot­
tomista hinnoista ja omatoimisen rakentamisen indeksit 
arvonlisäverollisista hinnoista.
Työkustannukset
Indeksissä 2000=100 työkustannukset lasketaan seitse­
män eri työlajin perusteella, mutta julkaistaan yhtenä 
lukuna. Palkkakustannusten kehityksen seurannassa 
käytetään ansiotasoindeksin ansiokehitysarvioita. Sään­
nöllisen työajan keskituntiansioiden kehityksen lisäksi 
huomioidaan lakisääteiset ja sopimuksiin perustuvat 
sosiaalikustannukset.
Long index series
Long index series are also calculated for the Building 
Cost Index. The changes in these indices (e.g. 
1964=100, 1980=100 and 1990=100) always corre­
spond to the changes in the latest index.
How changes in building costs are measured
The Building Cost Index is calculated according to 
Laspeyres’ price index. In addition to the weight 
structure of the base year, index calculation requires 
monthly price monitoring of selected commodities. The 
price changes of the commodities are monitored in 
compliance with the principles of the so-called pure 
price index by eliminating the portion produced by 
quality changes from the price changes detected.
The weight structure of the Building Cost Index is 
formed on the basis of the actual building costs of vari­
ous types of buildings selected as projects, for example. 
In the weight structure, each building cost factor is 
given a weight corresponding to its proportion of total 
building costs. This division is supplemented by data 
on sales of construction materials, for example, so that 
various structural solutions and construction material 
alternatives would be better represented in the index.
The major building cost factors are included in the 
weight structure of the index. They are grouped into 
labour, materials and other costs, and further into sub­
groups. In the end, one or several commodities arc 
chosen for monthly price monitoring to represent the 
commodities in the lowest group.
Price monitoring of construction materials
The basic objective is to monitor monthly the price 
change of a certain construction material that remains 
constant with respect to quality and other definitions.
In the index describing the building trade the price 
collected is the price paid by a typical professional 
builder and in the index describing own-account 
building the price paid by a typical own-account 
builder. The use of list prices is avoided.
In the building trade, the prices are mainly collected 
from wholesale traders and directly from manufactur­
ers. In own-account building, price collection is mostly 
made from retail traders. The major part of price data 
on electricity, heating, plumbing and air conditioning 
materials is collected from typical acquisition places 
used by professional builders.
The price data are collected as on the 15th day of the 
month. The indices for the building trade are calculated 
from the prices exclusive of the value added tax and 
those for own-account building inclusive of the value 
added tax.
Labour costs
In the Index 2000=100, labour costs are calculated on 
the basis of seven different types of work but published 
as one figure. Estimates on earnings development for 
the index of wage and salary earnings are used in the 
monitoring of labour cost development. In addition to 
the development of average hourly earnings, statutory 
and agreement-based social costs are taken into consid­
eration.
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R akennuskustannusindeksi 2000=100 -  B u ild in g  C o s t In d e x  2000=100  
A m m attim ainen  rakentam inen -  B u ild in g  tra d e  
Kesäkuu 2002 -  June 2002
Kokonaisindeksi -  Total index 
2000=100 103,5 Asuinkerrosta lo  -  B lo c k  o f  fla ts 102,9
Työpanokset -  L a b o u r 105,3 R ivitalo -  A tta c h e d  h o u se 104,4
Tarv ikepanokset -  M a te ria ls 103,3
Toim isto- ja  liikerakennus 
O ffice  a n d  -c o m m e rc ia l b u ild in g 103,1
M uut panokset -  O th e r in p u ts 100,9
Teollisuus- ja  varastorakennus 
In d u s tr ia l b u ild in g  a n d  w a re h o u se 104,3
Indeksiehto -  osaindeksit 2000=100 
Index condition -  subíndices 2000=100
(VNp 1288/2000) http://www.edita.fi/sk/vuosiOO/index.html 
1P Rakennusteknisten töiden tarvikkeet 102,0
Indeksiehto -  osaindeksit 1995=100
Index condition -  subindices 1995=100
(VNp 1028/96)
1A Rakennusteknisten töiden tarvikkeet 109,8
M a te ria l fo r  c o n s tru c tio n  w ork  p ro p e r  
2P LV I-tarvikkeet -  M a te r ia l fo r  in s ta lla tio n 109,6
M a te ria l fo r  co n s tru c tio n  w o rk  p ro p e r  
2A LVI-tarvikkeet -  M a te r ia l fo r 122,3
s e rv ice s
3P Sähkötarvikkeet ilman ta louskoje ita 101,9
in s ta lla tio n  se rv ic e s
3A S ähkötarvikkeet ilman talouskoje ita 102,1
M a te ria l fo r  e le c tr ic a l in s ta lla tio n  w ith ou t 
h o u se h o ld  e q u ip m e n t  
4P M aalaustarvikkeet 101,9
M a te ria l fo r  e le c tr ic a l in s ta lla tio n  
w ith o u t h o u se h o ld  e q u ip m e n t  
4A  M aalaustarvikkeet 111,6
M a te r ia l fo r  p a in tin g M a te ria l fo r  p a in tin g
Rakennuskustannusindeksi, ketjutetut sarjat -  Building Cost Index, chained series
Vuosi ja kuukausi 
Year and month
1995=100 1990=100 1980=100 1973=100 1964=100 1951=100
2001 I 109,8 114,0 221,0 500,2 916,8 1 435,5
II 110,7 114,9 222,9 504,5 924,6 1 447,7
III 110,8 115,1 223,1 505,1 925,7 1 449,4
IV 111,7 115,9 224,8 508,8 932,6 1 460,3
V 111,8 116,1 225,2 509,7 934,3 1 462,8
VI 112,1 116,4 225,7 510,9 936,4 1 466,2
VII 112,2 116,5 225,9 511,2 937,0 1 467,2
VIII 112,2 116,5 225,8 511,2 937,0 1 467,1
IX 111,6 115,9 224,7 508,5 932,1 1 459,4
X 111,3 115,6 224,1 507,3 929,7 1 455,7
XI 111,1 115,4 223,7 506,3 928,0 1 453,0
XII 111,0 115,3 223,5 506,0 927,4 1 452,2
2002 I 111,1 115,4 223,8 506,5 928,3 1 453,6
II 111,2 115,5 223,9 506,9 929,0 1 454,6
III 111,6 115,9 224,7 508,6 932,2 1 459,6
IV 112,2 116,4 225,8 511,1 936,8 1 466,8
V 112,4 116,7 226,2 512,0 938,5 1 469,4









Building Cost Index 2000=100
Kesäkuu 2002 -  June 2002
A m m a tt im a in e n  ra k e n ta m in e n  -  B u ild in g  tra de Painot Indeksi Kuukausi- Vuosi-
muutos, % muutos, %
P a n o s n im ik k e is tö  -  Inputs Weights Index Change on Change on
one month, % one year, %
K okonais indeksi -  Total index 1000 103,5 0,1 0,3
T yö pan okset -  Labour 308 105,3 0,0 1,6
T arv ikepanokset -  Materials 514 103,3 0,2 -0,2
M aa-a ines -  Soil 16 106,4 -0,3 1,9
R akennusa lueen p in tarakenteet -  Site surface structures 4 107,0 0,6 -0,4
U lkovarustee t -  Site equipment 2 104,0 -0,1 -0,8
B eton iteräs -  Concrete reinforcement steel 7 103,3 0,5 1,0
V alm isbe ton i -  Ready mixed concrete, wet 15 109,5 -0,1 7,3
R akenneteräs -  Structural section iron 24 99,7 0,1 -1,4
T iile t -  Bricks 3 99,2 -0,3 -2,6
H arkot -  Blocks 2 98,2 0,1 -3,9
Laastit -  Mortars 1 98,5 0,3 -3,2
K eraam ise t laatat -  Ceramic tiles 2 101,2 0,7 2,3
B eton ie lem entit -  Concrete elements 82 97,7 0,1 -3,9
P uukannattee t -  Wooden roof structures 14 103,4 1,7 0,1
K iinn ikkee t -  Fixing ironmongery 4 102,1 1,8 -3,8
K ylläste tty  puutavara -  Impregnated wood 2 102,2 0,0 0,6
P anee lit -  Panels 6 104,2 0,3 3,8
S ahapuutavara -  Sawn timber 11 102,4 0,1 2,2
R akennuslevyt -  Building boards 12 95,6 -0,6 -4,8
V älise inäranka  -  Relocatable partitions 6 94,7 0,0 -7,9
A laka to t -  Ceilings 3 104,0 -0,6 1,3
Läm m öneris tee t -  Heat insulation products 12 103,8 2,5 1,3
P uu ikkunat -  Wooden windows 22 106,1 0,9 3,8
M eta lliove t ja  - ik k u n a t -  Metal doors and window frames 12 103,4 0,0 0,4
P uuovet -  Wooden doors 12 112,1 1,6 7,1
H ela t -  Ironmongery 5 106,8 0,0 2,6
Tu lis ija t -  Fireplace o r stove 2 104,2 -0,1 0,0
M eta llika te  -  Metal roofing 18 101,0 0,2 -1,5
T iilika te  -  Tile  roofing 3 106,5 0,0 -2,6
B itum ika te  -  Bituminous roofing 7 111,1 -0,1 -1,7
M uov ila ttia t -  Plastic flooring 6 103,5 0,1 -0,6
P uu la ttia t -  Wooden floors 8 95,9 0,1 -3,5
La ttia taso ittee t -  Floor screeds and renders 5 91,6 -3,3 -13,3
S einä taso ittee t -  Wall screeds and renders 7 93,6 -4,3 -9,7
M aalit -  Paints 14 105,1 0,8 1,3
T ape tit -  Wall papers 5 104,8 0,4 2,2
K eittiöka lus tee t -  Kitchen fixtures 13 107,0 -0,2 3,8
S an itee ttika lustee t -  Sanitary fixtures 3 105,3 0,6 1,5
K od inkoneet -  Kitchen appliances 6 98,9 1,3 -2,0
V es ipu tke t -  Water pipes 7 108,4 1,7 3,3
V iem äripu tke t -  Drainage pipes 7 109,1 0,6 0,3
P utk istovarus tee t -  Piping equipment 5 112,4 0,0 6,7
V e s i-  ja  v iem ärika lustee t -  Appliances fo r drainage and water supply 5 104,7 0,0 1,9
P atte ripu tke t -  Radiator pipes 9 113,9 0,0 3,7
Läm m itys la itte is to t -  Heating appliances 1 110,1 0,2 5,3
S ähkö läm m ittim e t -  Electric heaters 7 102,0 -0,7 -1,2
Ilm asto in tila ittee t -  Ventilation equipment 18 104,9 0,2 1,3
llm asto in tikanavat -  Ventilation ducts 23 112,8 -1,0 3,0
S ää tö jä rjeste lm ä t -  Control systems 11 108,8 0,3 3,2
S ähkökeskukse t -  Distribution boards 10 98,3 0,0 -5,6
S ähköputk itus ja  rasiointi -  Electrical installation 7 105,4 0,9 1,3
S ähkö joh to tie t -  Cable channels and racks 7 102,6 0,5 -1,4
S ähkö johdot -  Wiring 3 104,8 0,4 -2,9
T e le jä rjes te lm ät -Te lesigna l appliances 2 106,5 1,3 4,0
V a la is im e t -  Lighting 16 101,1 -0,2 -0,6
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Rakennuskustannusindeksi 2000=100
Building Cost Index 2000=100
Kesäkuu 2002 -  June 2002
A m m a tt im a in e n  ra k e n ta m in e n  -  B u ild in g  tra d e Painot Indeksi Kuukausi- Vuosi-
Weights Index muutos, % muutos, %
P a n o s n im ik k e is tö  -  Inp u ts Change on Change on
one month, % one year, %
M u u t  p a n o k s e t  -  O th e r in p u ts 178 100,9 0,0 -0,6
S uunn itte lu  -  Planning 53 107,1 0,3 2,3
R ahoitus -  Financing 15 87,4 -1,6 -11,4
V akuu tukse t -  Insurances 1 104,2 0,2 0,5
L iittym ism aksut -  Connection charges 34 101,5 0,0 1,9
K ulje tukse t -  Transport 5 113,9 0,0 5,6
K onetyöt -  Machine work 28 99,5 0,1 -2,6
T yöm aatila t -  Site accommodations 8 101,2 0,0 2,4
M uottika lus to  -  Formwork products 2 107,1 0,0 6,5
K aatopa ikkam aksut -  Dumping fees 5 104,2 0,0 4,2
Työm aan energia -  Site energy 8 93,2 0,0 -3,2
H iss iasennus -  Lift installation 19 93,4 0,0 -5,8
T a lo ty y p p ie n  m u k a is e t  in d e k s it  
In d ic e s  a c c o rd in g  to  ty p e  o f  b u ild in g
A m m a t t im a in e n  ra k e n ta m in e n  -  B u ild in g  trad e
A su inke rros ta lo  -  Block o f flats 250 102,9 0,1 0,1
R ivita lo- Attached house 100 104,4 0,2 1,3
To im isto - ja  liikerakennus -  Office and commercial building 400 103,1 0,1 -0,1
Teo llisuus - ja  varasto rakennus -  Industrial building and warehouse 
O m a to im in e n  ra k e n ta m in e n  -  O w n a c c o u n t b u ild in g
250 104,3 0,1 0,8
O m ako tita lo /p ien ta lo  -D e tached  house/One-dwelling house 104,6 0,1 1,4
M aata louden tuo tan to rakennus -  Agricultural production building 104,7 0,2 2,0
K o r ja u s r a k e n ta m in e n  -  R e n o v a tio n
A m m a t t im a in e n  k o r ja u s ra k e n ta m in e n  
B u ild in g  tra d e  re n o v a tio n
A su inkerros ta lon  ju lk is lvurem ontti -  Front renovation o f block o f flats 104,9 0,2 1,4
P utk irem ontti -  Pipe renovation 
O m a to im in e n  k o r ja u s ra k e n ta m in e n
106,2 0,1 1,8
O w n  a c c o u n t b u ild in g  re n o v a tio n
A suntorem ontti -  Dwelling repair 104,3 -0,1 1,3
O m akotita lon  peruskorjaus -  Renovation o f one-dwelling house 105,6 0,2 1,7
R a k en n u sk u sta n n u sin d ek sillä  lask em in en H ow  to use B u ild in g  C o st Index
Montako prosenttia on kokonaisindeksi noussut tammi­
kuusta 2000 tammikuuhun 2001?
How many per cent has the Building Cost Index risen 
from January 2000 to January 2001?
Pisteluvut 2000:1 98,2
2001:1 101,0
Index points 2000:1 98.2
2001:1 101.0
101.0-98.2 x 100-2.8 % 
98,2
101.0-98.2 x 100 = 2.8 % 
98.2
Vuoden 1980 rakennuskustannukset (1 milj. euroa) 
muutettuna vuoden 2000 tasoon




Building cost index 1980 100.0
2000 217.8
217,8 x 1 mili.euroa = 2.18 mili. euroa 
100,0
217.8 x EUR 1 million  = EUR 2.18 million 
100.0
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Rakennuskustannusindeksi 2000=100 -  Building Cost Index 2000=100
Ammattimainen rakentaminen -  Building trade
Vuosi ja Työpanokset Tarvikepanokset Muut panokset Asuin- Rivitalo Toimisto-ja Teollisuus-ja
kuukausi indeksi kerrostalo liikerakennus varastorakennus
Year and Total Labour Materials Otherinputs Block of Attached Office and Industrial building
month index flats house commercial building and warehouse
(1 000) (308) (514) (178) (250) (100) (400) (250)
2000 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
2001 102,5 102,6 102,9 101,0 102,1 102,5 102,4 103,0
2001 I 101,0 99,8 102,0 100,3 100,7 100,9 100,9 101,4
II 101,9 101,4 102,5 101,0 101,5 101,8 101,8 102,3
III 102,0 101,4 102,6 101,1 101,6 101,9 101,9 102,4
IV 102,7 103,5 102,8 101,2 102,3 102,7 102,6 103,3
V 102,9 103,6 103,0 101,4 102,6 103,0 102,8 103,4
VI 103,2 103,7 103,4 101,5 102,8 103,1 103,1 103,5
VII 103,2 103,7 103,4 101,7 102,9 103,2 103,2 103,6
Vili 103,2 103,8 103,5 101,5 102,9 103,3 103,1 103,7
IX 102,7 102,5 103,3 101,1 102,3 102,8 102,6 103,1
X 102,4 102,7 102,9 100,4 102,0 102,5 102,3 102,9
XI 102,2 102,7 102,6 100,2 101,7 102,4 102,1 102,9
XII 102,2 102,8 102,4 100,3 101,6 102,4 102,0 102,9
2002 I 102,3 102,8 102,8 99,8 101,8 102,9 101,9 103,1
II 102,3 103,0 102,7 100,2 101,9 103,0 102,0 103,1
III 102,7 103,8 102,8 100,5 102,3 103,6 102,3 103,3
IV 103,2 105,1 103,0 100,6 102,8 104,1 102,7 104,0
V 103,4 105,3 103,1 100,9 102,8 104,2 103,0 104,2
VI 103,5 105,3 103,3 100,9 102,9 104,4 103,1 104,3













Työpanokset Tarvikepanokset Muut panokset 
Labour Materials Other inputs
Asuin- Toimisto-ja 
kerrostalo liikerakennus 
Block Office and 












1995 100.0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1996 98,9 100,4 99,3 95,8 98,3 98,4 100,3 99,9 99,1
1997 101,3 103,6 102,0 96,0 101,0 100,6 102,6 103,6 103,7
1998 103,6 106,1 104,6 97,7 103,4 103,1 104,8 105,3 105,2
1999 105,1 110,1 104,9 98,1 105,0 104,7 105,9 107,2 106,5
2000 108,2 114,3 107,8 100,0 107,8 107,7 109,5 110,4 110,5
2001 111,4 118,8 111,0 101,1 110,6 110,8 113,2 114,0 113,6
2001 I 109,8 115,5 110,0 100,4 109,1 109,3 111,6 112,1 112,0
II 110,7 117,4 110,5 101,1 109,9 110,2 112,6 113,3 113,1
III 110,8 117,4 110,7 101,2 110,1 110,3 112,6 113,4 112,9
IV 111,7 119,9 110,9 101,3 110,8 111,1 113,6 114,1 113,7
V 111,8 120,0 111,1 101,5 111,1 111,3 113,7 114,5 113,8
VI 112,1 120,1 111,6 101,6 111,4 111,7 113,9 114,6 113,9
VII 112,2 120,1 111,6 101,9 111,5 111,7 113,9 114,7 114,1
Vili 112,2 120,2 111,6 101,6 111,4 111,7 114,0 114,9 114,3
IX 111,6 118,7 111,5 101,3 110,8 111,1 113,4 114,4 114,0
X 111,3 118,9 111,1 100,5 110,5 110,8 113,2 114,2 113,9
XI 111,1 119,0 110,7 100,3 110,2 110,5 113,1 114,1 113,9
XII 111,0 119,0 110,5 100,5 110,1 110,4 113,2 114,2 114,0
2002 I 111,1 119,1 110,9 99,9 110,2 110,3 113,4 114,7 114,6
II 111,2 119,3 110,8 100,4 110,4 110,4 113,4 114,7 114,8
III 111,6 120,2 110,9 100,6 110,8 110,8 113,7 115,3 115,2
IV 112,2 121,7 111,1 100,7 111,3 111,2 114,3 115,8 115,8
V 112,4 122,0 111,2 101,0 111,4 111,5 114,6 116,1 116,0
VI 112,5 122,0 111,4 101,0 111,5 111,6 114,7 116,2 116,2
7
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□ Tuoreimmat pisteluvut ja muutosprosentit edellisen 
vuoden vastaavasta ajankohdasta
□ Pisteluvut ja muutosprosentit aiemmilta 
vuosilta ja kuukausilta
□ Indeksit myös faksitulosteena.
Hinta: 5,80 mk/min + pvm.
Palvelu toimii tavallisella äänitaajuuspuhelimella ja 
matkapuhelimella.
Rakennuskustannusindeksit kätevästi sähköpostiisi
Rakennuskustannusindeksi-julkaisu on nyt saatavissa myös 
sähköpostin välityksellä:
- julkaisu toimitetaan sähköpostiisi helppokäyttöisessä PDF- 
muodossa
-julkaisu on käytössäsi jo indeksin julkistamispäivänä
- sähköisen julkaisun sisältö on sama kuin paperilla toimi­
tettavassa julkaisussa
- pidät tiedot helposti saatavilla omalla työasemallasi, sääs­
tät hyllytilaa ja luontoa
Yhden käyttäjän PDF-tilauksen hinta on sama kuin paperijulkaisun
Voimassaolevan paperijulkaisun tilauksesi voit vaihtaa kuluitta PDF- 
tilaukseksi.
Vuositilauksen hinta on 59 euroa.
Tilaukset puh.: (09)1734 2011, faksi: (09) 1734 2500 
Sähköposti: myynti@tilastokeskus.fi
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